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b 平成16年度最後のヌエックニュースです。今年度もご愛読あ
りがとうございました。
b 政府のすすめる行政改革で、他の機関との統合案が出され
た「会館」は単独で存続することが決まりました。事務・事業
の更なる見直しを行い、これまで以上に愛される「会館」にし
たいと考えております。
b 1月17日、所轄の消防署員立会いのもと、実際に火災が発生
したと想定した消防訓練を行いました。非常事態はあってはな
らないことですが、日頃の訓練の大切さを再認識しました。
●展示コーナー
「多様なキャリアを支援する－女性のロールモデル集」
多様なキャリアを目指す女性のチャレンジには、どのような
支援が必要か。現在さまざまな分野で活躍している女性の生き
方を検証しつつ展望するための資料を、一階エントランスホー
ルに展示中ですので、是非ご覧ください。
＊展示資料例
「女性のチャレンジを応援します!：女性のチャレンジ支援事例集2004」
「しなやかにプロフェッショナル：科学者・技術者をめざすあなたへ」
「若き女職人たち」
ヌエックではより充実した業務遂行のための経費に充てる
ため、寄附金を含む外部資金を受け入れております。今後と
も、事業の充実、運営の改善及びサービスの向上に努めてま
いりますので、皆様方の暖かいお篤志を賜りますよう何とぞ
よろしくお願い申し上げます。
◎寄附金に対する問い合わせは総務課へ
一定の金額までの寄附金については、法人及び個
人の場合ともに税法の規定により所得から控除さ
れます。
